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В «Бюллетене новых поступлений» представлены издания, которые 
поступили в фонд библиотеки Полесского государственного университета в 
октябре 2016 года.  
Бюллетень формируется на основе библиографических записей 
электронного каталога.  
Материал размещен в систематическом порядке по отраслям знания, внутри 
разделов – в алфавите авторов и заглавий. 
 
Тематические разделы: 
Естественные науки  
Физико-математические науки 
Химические науки 
Науки о Земле 
Биологические науки 
Техника. Технические науки 
Сельское и лесное хозяйство 
Здравоохранение. Медицинские науки 
Социальные науки 
Экономика. Экономические науки 
Профсоюзное движение 




Образование. Педагогические науки 
Физическая культура и спорт 
Языкознание 







ЧЗ 1 –  читальный зал (ул. Кирова,  24) 
ЧЗ 2 –  читальный зал (ул. Пушкина, 4) 
А1 –  абонемент учебной литературы (ул. Кирова, 24) 
А2 –  абонемент научной и художественной лит-ры (ул. Пушкина, 4) 
А3 –  абонемент учебной литературы (ул. Пушкина, 4) 
ХР –  книгохранилище 




  20 - ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В ЦЕЛОМ 
1.  20.1 
М 54 
 
Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу 
"Комплексное использование водных ресурсов" / Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Брестский государственный 
технический университет", Кафедра природообустройства ; сост. М. Ф. Мороз [и др.]. 
- 2-е изд., испр. и доп. - Брест : УО "БГТУ", 2016. - 34 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
2.  20.18 
М 54 
 
Методические указания по выполнению лабораторных работ по курсу 
"Основы природопользования" : для студентов специальности 1-33 01 07 
"Природоохранная деятельность". Ч. 2 / Министерство образования Республики  
Беларусь, Учреждение образования "Брестский государственный технический 
университет", Кафедра природообустройства ; сост.: Н. Н. Шешко, Н. Н. Шпендик. - 
Брест : БГТУ, 2015. - 35 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
3.  20.1 
Ф 50 
 
Фиков А.С. Основы экологии : практическое пособие / А. С. Фиков, М. Д. 
Пархомов ; Учреждение образования "Государственный институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения "Газ-институт". - 
Минск : Газ-институт, 2015. - 44 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
4.  20.1 
Х 86 
 
Хохлова О.И. Промышленная экология : методические рекомендации / О. И. 
Хохлова ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Витебский государственный университет имени П.М. Машерова", 
Кафедра экологии и охраны природы. - Витебск : ВГУ им. П. Машерова, 2016. - 48 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  22 - ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  22.1 - МАТЕМАТИКА 
5.  22.18 
В 39 
 
Ветохин С.С. Комбинаторные методы принятия решений : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений высшего образования по 
специальности 1-54 01 03 "Физико-химические методы и приборы контроля качества 
продукции" / С. С. Ветохин ; Учреждение образования "Белорусский 
государственный технологический университет ". - Минск : БГТУ, 2014. - 78 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
6.  22.1 
В 93 
 
Высшая математика  : методические указания по теме "Двойной интеграл" с 
заданиями и решениями. В двух частях. Ч. 2 : Решения / Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Могилевский государственный 
университет продовольствия", Кафедра  высшей математики ; сост. В. К. Лапковский 
[и др.]. - Могилев : УО "МГУП", 2014. - 92 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
7.  22.161.6 
Е 79 
 
Еругинские чтения-2014  : тезисы докладов XVI Международной научной 
конференции по дифференциальным уравнениям (Новополоцк, 20-22 мая 2014 г.). 
Ч. 1 : Аналитическая теория дифференциальных уравнений. Асимптотическая 
теория дифференциальных уравнений. Качественная теория дифференциальных 
уравнений. Теория устойчивости и управления движением / Государственное 
научное учреждение "Институт математики Национальной академии наук Беларуси", 
Белорусский государственный  университет, Учреждение образования "Полоцкий 
государственный университет" ; ред.: А. К. Деменчук, С. Г. Красовский, Е. К. 
Макаров. - Минск, 2014. - 114 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
8.  22.161.6 
Е 79 
 
Еругинские чтения-2014  : тезисы докладов XVI Международной научной 
конференции по дифференциальным уравнениям (Новополоцк, 20-22 мая 2014 г.). 
Ч. 2 : Уравнения в частных производных. Интегро-дифференциальные операторы и 
уравнения. дифференциальные уравнения и их приложения. методика 
преподавания математических дисциплин в высшей школе / Государственное 
научное учреждение "Институт математики Национальной академии наук Беларуси", 
Белорусский государственный  университет, Полоцкий государственный 
университет ; ред.: А. К. Деменчук, С. Г. Красовский, Е. К. Макаров. - Минск : 
Институт математики НАН Беларуси, 2014. - 114 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
9.  22.1 
К 93 
 
Курзенков С.В. Математика : методические указания по выполнению 
контрольной работы для студентов заочной формы получения образования 
специальности 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
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сельскохозяйственного производства. В двух частях. Ч. 1 / С. В. Курзенков, Т. Б. 
Воронкова, Т. В. Левкина ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия", Кафедра  высшей математики. - Горки : БГСХА, 2015. - 96 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
10.  22.1 
М 34 
 
Математика  : контрольные задания для слушателей Института 
интегрированных форм обучения и мониторинга образования / Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 
университет, Институт интегрированных форм обучения и мониторинга 
образования, Кафедра естественно - научных дисциплин ; ред. Н. П. Воронова. - 4-е 
изд., испр. . - Минск : БНТУ, 2012. - 94 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
11.  22.1 
М 34 
 
Математика  : пособие для подготовки к вступительным испытаниям / 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, УО 
"Белорусский государственный аграрный технический университет", кафедра 
"Высшей математики" ; сост. И. М. Морозова [и др.]. - Минск : БГАТУ, 2014. - 160 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  22.3 - ФИЗИКА 
12.  22.3 
С 56 
 
Современные проблемы физики  : сборник научных трудов, 
Международная школа-конференция молодых ученых и специалистов /   ;  . - Минск : 
Институт физики НАН Беларуси, 2014. - 266 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  24 - ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
13.  24.5 
К 51 
 
Клындюк А.И. Физическая химия : учебно-методическое пособие для 
практических и лабораторных занятий по разделам "Основы химической 
термодинамики", "Химическое равновесие", "Фазовое равновесие" для студентов  
учреждений образования по специальностям 1-48 01 01 "Химическая технология 
неорганических веществ, материалов и изделий", 1-48 01 02 "Химическая 
технология органических веществ, материалов и изделий",  1-48 01 04 "Технология 
электрохимических производств", 1-48 02 01 "Биотехнология", 1-47 02 01 
"Технология полиграфических производств", 1-54 01 03 "Физико-химические методы 
и приборы контроля качества продукции" / А. И. Клындюк, Е. А. Чижова ; 
Учреждение образования "Белорусский государственный технологический 
университет". - Брест : БГТУ, 2015. - 174 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
14.  24.5 
Х 46 
 
Химия (Физическая и коллоидная химия) : учебно-методический комплекс 
для студентов специальностей 1-31 01 01-02 "Биология", 1-33 01 01 "Биоэкология" / 
Учреждение образования "Брестский государственный университет имени А.С. 
Пушкина". - Брест : БрГУ имени А.С. Пушкина, 2015. - 207 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  26 - НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
  26.1 – ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ НАУКИ. КАРТОГРАФИЯ 
15.  26.17 
К 27 
 
Картография почв  : методические указания по выполнению лабораторных 
работ для студентов специальности 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение / О. А. 
Поддубный [и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра почвоведения. - Горки : 
БГСХА, 2015. - 36 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
16.  26.1 
П 34 
 
Писецкая О.Н. Высшая геодезия. Определение астрономо-геодезических 
уклонений отвеса и аномалий высот. Вычисление нормальных высот : методические 
указания по выполнению лабораторных работ для студентов специальности 1-56 01 
01 Землеустройство специализации 1-56 01 01 01 Геодезическое обеспечение 
кадастра и землеустройства / О. Н. Писецкая, Я. В. Исаева ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра геодезии и 
фотограмметрии. - Горки : БГСХА, 2015. - 20 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
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17.  26.1 
П 34 
 
Писецкая О.Н. Прикладная геодезия. Построение на местности основных 
разбивочных элементов. Аналитический расчет для выноса на местность основных 
осей зданий с предрасчетом точности различных способов разбивки : методические 
указания по выполнению лабораторных работ для студентов специальности 1-56 01 
01 Землеустройство / О. Н. Писецкая, Я. В. Исаева, А. В. Кожеко ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра геодезии и 
фотограмметрии. - Горки : БГСХА, 2016. - 16 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
18.  26.12 
С 13 
 
Савченко В.В. Землеустроительное черчение : практикум для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-56 01 01 
Землеустройство. В двух частях. Ч. 1 / В. В. Савченко, Н. Г. Крундикова ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 
2016. - 62 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
19.  26.12 
Ш 95 
 
Шулякова Т.В. Геометрический анализ аэрофотоснимка : методические 
указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине "Фотограмметрия и 
дистанционное зондирование Земли" для студентов специальностей 1-56 01 01 
Землеустройство (специализация 1-56 01 01 01 Геодезическое обеспечение 
кадастра и землеустройства), 1-56 01 02 Земельный кадастр / Т. В. Шуляков, О. Н. 
Писецкая, О. А. Куцаева ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия", Кафедра геодезии и фотограмметрии. - Горки : БГСХА, 2015. - 24 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
20.  26.1 
Ш 95 
 
Шулякова Т.В. Технические теодолиты : методические указания по 
выполнению лабораторных работ для студентов очной и заочной форм обучения 
специальностей 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр, 2-74 05 
01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 Сельское строительство и 
обустройство территорий / Т. В. Шулякова, Е. В. Ларионова ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра геодезии и 
фотограмметрии. - Горки : БГСХА, 2015. - 30 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
21.   26.3 – ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
22.  26.3 
И 62 
 
Инженерная геология  : лабораторный практикум для студентов 
строительных специальностей / Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Геотехника и 
экология в строительстве" ; сост. Т. М. Уласик. - Минск : БНТУ, 2016. - 46 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
23.  26.3 
И 62 
 
Инженерная геология и гидрология : лабораторный практикум для студентов 
строительных специальностей / Министерство образования Республики Беларусь, 
Белорусский национальный технический университет, Кафедра "Геотехника и 
экология в строительстве" ; сост. Т. М. Уласик. - Минск : БНТУ, 2016. - 35 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  26.82 – ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
24.  26.82(6) 
К 62 
 
Кольмакова Е.Г. Физическая география материков. Африка : учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальностям 1-31 02 11 "География (по направлениям)", 1-33 01 02 
"Геоэкология" / Е. Г. Кольмакова. - 2-е изд. - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 112 с. 
Экземпляры: всего:1 - А3(1) 
  28 – БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
25.  28.05 
Б 23 
 
Банецкая Н.В. Клетка : учебное наглядное пособие для управляемой 
самостоятельной работы студентов / Н. В. Банецкая ; Министерство спорта и 
туризма Республики Беларусь, Учреждение образования 2Белорусский 
государственный университет физической культуры". - 5-е изд., стереотип. - Минск : 
БГУФК, 2015. - 50 с. : ил. 
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Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
26.  28.072 
Б 63 
 
Биохимия: студенту-заочнику  : лабораторный практикум по дисциплине 
"Биохимия" для студентов специальностей: "Биология", "Биоэкология" / И. Б. 
Заводник [и др.] ; Учреждение образования "Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы ". - 2-е изд., перераб. и доп. - Гродно : ГрГУ им.  Я. 
Купалы, 2016. - 34 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
27.  28.080.3 
И 22 
 
Ивановский  В.В. Биотический круговорот : методические рекомендации по 
проведению лабораторных работ / В. В. Ивановский , Ю. Ю. Масалкова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Витебский государственный университет имени П.М. Машерова", Кафедра 
экологии и охраны природы. - Витебск : ВГУ им. П.М. Машерова, 2016. - 42 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
28.  28.088(4Беи) 
Р 24 
 
Растения семейства Орхидные (Orchidaceae) Полесского государственного 
радиационно-экологического заповедника / Департамент по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь, Государственное природоохранное научно-
исследовательское учреждение "Полесский государственный радиационный - 
экологический заповедник" ; сост. М. В. Кудин [и др.]. - Минск : Институт радиологии, 
2015. - 40 с. : цв.ил., фот.цв. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  28.5 – БОТАНИКА 
29.  28.5 
М 23 
 
Маніторынг і ацэнка стану расліннага свету = Мониторинг и оценка 
состояния растительного мира = Vegetation monitoring and assessment : матэрыялы 
IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі Мінск - Браслаў, 30 верасня - 4 кастрычніка 
2013 г. / Нацыянальная Акадэмія Навук Беларусі ; отв. ред. А. В. Пугачевскій. - 
Мінск, 2013. - 378 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  28.6 – ЗООЛОГИЯ 
30.  28.693.35 
Б 30 
 
Бахур О.В. Биология лесных зверей и птиц. Основы охотоведения : учебное 
пособие для учащихся учреждений образования, реализующих образовательные 
программы среднего образования по специальности "Лесное хозяйство": Допущено 
Министерством образования Республики Беларусь / О. В. Бахур, А. И. Ровкач. - 
Минск : РИПО, 2015. - 324 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
31.  28.693.3 
Д 32 
 
Демянчик В.Т. Позвоночные животные Беларуси : пособие / В. Т. Демянчик, 
М. Г. Демянчик ; Учреждение образования "Брестский государственный университет 
имени А.С. Пушкина". - Брест : БрГУ им. А.С. Пушкина, 2015. - 1399 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
32.  28.64 
Д 64 
 
Долина Д.С. Генетика : методические указания и задачи к лабораторно-
практическим занятиям и самостоятельной работе для студентов очного и заочного 
отделений специальностей 1-74 03 01 Зоотехния, 1-74 03 03 Промышленное 
рыбоводство. в 5 ч. Ч. 4 : Молекулярные основы наследственности / Д. С. Долина, А. 
В. Мелехов ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", 
Кафедра разведения и генетики сельскохозяйственных животных. - Горки : БГСХА, 
2016. - 28 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
33.  28.6 
Р 93 
 
Рыжая А.В. Зоология: простейшие, губки, кишечнополостные, черви : 
практикум по дисциплине "Зоология" для студентов специальностей: "Биология 
(научно-педагогическая деятельность)", "Биоэкология" / А. В. Рыжая, Т. С. Копысова 
; Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы ". - Гродно : ГрГУ им.  Я. Купалы, 2016. - 39 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
34.  28.6 
Р 93 
 
Рыжая А.В. Зоология: членистоногие, моллюски, иглокожие : практикум по 
дисциплине "Зоология" для студентов специальностей: "Биология (научно-
педагогическая деятельность)", "Биоэкология" / А. В. Рыжая, Т. С. Копысова ; 
Учреждение образования "Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы ". - Гродно : ГрГУ им.  Я. Купалы, 2016. - 31 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
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35.  28.693.35 
Ю 75 
 
Юрко В.В. Рекомендации по изготовлению и развеске искусственных 
гнездовий для привлечения насекомоядных птиц / В. В. Юрко ; Департамент 
ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь, Государственное природоохранное научно-
исследовательское учреждение "Полесский государственный радиационный - 
экологический заповедник", Научный отдел экологии фауны. - Минск : Институт 
радиологии, 2016 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  3 – ТЕХНИКА. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  30.10 – МЕТРОЛОГИЯ 
36.  30.10 
А 49 
 
Алешкевич Н.А. Основы метрологии  : тестовые задания для студентов 
специальности 1-31 04 01-02 "Физика (производственная деятельность)"  / Н. А. 
Алешкевич, В. Е. Гайшун ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины". - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. - 35 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  30.16 – БИОНИКА 
37.  30.16 
Е 73 
 
Ермишин А.П. Биотехнология растений и биобезопасность : пособие для 
студентов учреждения высшего образования, обучающихся по специальности 1-31 
01 01 "Биология (по направлениям)" / А. П. Ермишин, Е. В. Воронкова ; Белорусский 
государственный университет. - Минск : БГУ , 2015. - 359 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  30.6 – ОБЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
38.  30.609 
Т 50 
 
Товароведение одежно-обувных товаров  : практикум для реализации 
содержания образовательных программ высшего образования I ступени и 
переподготовки руководящих работников и специалистов / Т. Ф. Марцинкевич, В. Ф. 
Колесникова ; Белкоопсоюз. Учреждение образования "Белорусский торгово-
экономический университет потребительской кооперации"., Кафедра 
товароведения. - Гомель : БТЭУПК, 2015. - 40 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  31- ЭНЕРГЕТИКА 
39.  31.2 
П 88 
 
Пузевич К.Л. Электротехника и электроника. Электрические измерения и 
электроизмерительные приборы : методические указания по выполнению 
лабораторной работы для студентов технических специальностей / К. Л. Пузевич, Н. 
И. Скакун ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", 
Кафедра механизации животноводства и электрификации сельскохозяйственного 
производства. - Горки : БГСХА, 2016. - 39 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
40.  31.365 
С 19 
 
Сапьяник Г.Н. Диагностирование дизельных двигателей по дымности 
отработавших газов : методические указания по выполнению лабораторной работы 
для студентов специальностей 1-74 06 01 Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства, 1-74 06 04 Техническое обеспечение 
мелиоративных и водохозяйственных работ, 1-74 06 06 Материально-техническое 
обеспечение АПК / Г. Н. Сапьяник, И. И. Гаврилов, Е. Ч. Вахович ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 22 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  32 – РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 
41.  32.97 
Ж 72 
 
Жиляк Н.А. Основы работы с операционной системой Linux : учебно-
методическое пособие для студентов учреждений высшего образования по 
направлению специальности 1-40 05 01-03 "Информационные системы и технологии 
(издательско-полиграфический комплекс)" / Н. А. Жиляк, А. С. Кобайло ; Учреждение 
образования "Белорусский государственный технологический университет ". - Минск 
: БГТУ, 2015. - 182 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
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42.  32.972.53 
И 88 
 
Использование интерактивной системы тестирования, голосования и 
опроса Votum : учебно-методическое пособие для педагогических работников, 
методистов и лаборантов / Белкоопсоюз. Учреждение образования "Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации"., Кафедра 
коммерции и логистики ; -сост. А. П. Бобович. - Гомель : УО "БТ-ЭУПК", 2016. - 23 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
43.  32.81 
К 63 
 
Компьютерные информационные технологии  : учебно-методическое 
пособие для иностранных студентов экономических специальностей / М. Н. 
Садовская [и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
государственный экономический университет. - Минск : БГЭУ, 2015. - 299 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
44.  32.973 
Р 19 
 
Ракутин В.Г. Применение интегрированного пакета MS Office для обработки, 
представления и анализа данных  : методические указания и задания по 
выполнению лабораторных работ по дисциплине "Информационные технологии в 
юридической деятельности" для студентов специальности 1-24 01 02 Правоведение 
/ В. Г. Ракутин, Г. Г. Казначеева, С. Н. Балышкин ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра информационных 
технологий. - Горки : БГСХА, 2016. - 46 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
45.  32.971.35 
С 33 
 
Сети и системы передачи данных "CCNA Exploration" : лабораторный 
практикум для слушателей курсов повышения квалификации и студентов 
специальности 1-45 01 03-Сети телекоммуникаций. В 4 ч. Ч. 4 : Технологии доступа к 
глобальным IP-сетям / Министерство связи и информации Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Высший государственный колледж связи", Кафедра 
последипломного образования, Региональная сетевая академия Cisco Systems ; 
сост.: О. Р. Ходасевич, Д. Н. Шуневич, С. Л. Ильющенко. - Минск : УО ВГКС, 2013. - 
63 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  35 – ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. ХИМИЧЕСКИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 
46.  35.66-1 
К 90 
 
Куликов В.А. Фармацевтическая химия : практическое руководство / В. А. 
Куликов, Л. Л. Абраменко ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, 
Витебский государственный медицинский университет, Кафедра фармацевтической 
химии с курсом ФПК иПК. - Витебск : ВГМУ, 2014. - 44 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  37 – ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСИНЫ. ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.  ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
47.  37.13 
Б 26 
 
Барташевич А.А. Технология изделий из древесины : учебное пособие: 
рекомендовано Министерством образования Республики Беларусь для студентов 
учреждений высшего образования по специальностям "Технология 
деревообрабатывающих производств", "Профессиональное обучение 
(деревообработка)", "Машины и оборудование лесного комплекса", 
"Энергоэффективные технологии в лесном комплексе" / А. А. Барташевич, Л. В. 
Игнатович, С. В. Шетько ; Учреждение образования "Белорусский государственный 
технологический университет ". - Минск : БГТУ, 2015. - 437 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
48.  37.13 
П 84 
 
Прохорчик С.А. Технология защитно-декоративных покрытий древесины и 
древесных материалов : учебное пособие: допущено Министерством образования 
республики Беларусь для студентов учреждений высшего образования по 
специальностям "Технология деревообрабатывающих производств", 
"Профессиональное обучение (деревообработка)" / С. А. Прохорчик. - Минск : БГТУ, 
2014. - 297 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  39.311 – АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ. ДОРОЖНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
49.  39.311 
Ш 95 
 
Шулякова Т.В. Геометрическое нивелирование трассы : методические 
указания по выполнению расчетно-графической работы для студентов 
специальностей 1-56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный кадастр, 1-74 05 
01 Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 Сельское строительство и 
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обустройство территорий, 1-74 06 04 Техническое обеспечение мелиоративных и 
водохозяйственных работ, 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / Т. В. Шулякова, 
Е. В. Ларионова ; Министерство образования Республики Беларусь, Главное 
управление образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра геодезии и 
фотограмметрии. - Горки : БГСХА, 2015. - 23 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  4 - СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
  40 – ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
50.  40.4 
А 26 
 
Агрохимия и система применения удобрений : методическое пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-74 02 05 
Агрохимия и почвоведение, 1-74 02 03 Защита растений и карантин,  1-74 02 04 
Плодоовощеводство, 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 02 02 Селекция и семеноводство / 
В. В. Лапа [и др.] ; ред. И. Р. Вильдфлуш ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2016. - 258 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
51.  40.4 
Г 95 
 
Гурбан К.А. Агрохимия. Составление проектно-сметной документации на 
известкование кислых почв : методические указания к лабораторным и 
практическим занятиям для студентов агроэкологического и агрономического 
факультетов специальностей 1-74 02 05 Агрохимия и почвоведение, 1-74 02 03 
Защита растений и карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 01 Агрономия, 
1-74 02 02 Селекция и генетика сельскохозяйственных культур, 1-33 01 06 Экология 
сельского хозяйства / К. А. Гурбан ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 36 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
52.  40.6 
И 62 
 
Инженерная гидрология и регулирование стока. Гидрологические и 
водохозяйственные расчеты : учебно-методическое пособие для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-74 05 01 
Мелиорация и водное хозяйство / А. А. Волчек [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 294 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
53.  40.3 
М 22 
 
Мамонтов В.Г. Общее почвоведение : учебник / В. Г. Мамонтов, Н. П. Панов, 
Н. Н. Игнатьев. - М. : КНОРУС, 2015. - 538 с. - (Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
54.  40.449.2 
М 54 
 
Методика почвенной и растительной диагностики магниевого питания 
ячменя / И. М. Богдевич [и др.] ; РУП "Институт почвоведения и агрохимии". - Минск : 
Институт почвоведения и агрохимии, 2016. - 22 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
55.  40.449.2 
Р 36 
 
Рекомендации по применению минеральных удобрений под яровую 
пшеницу и многолетние бобово-злаковые травосмеси на загрязненных цезием-137 
антропогенно - преобразованных торфяных почвах / Департамент по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь, Брестский филиал республиканского научно-
исследовательского унитарного предприятия "Институт радиологии" ; ред. Н. Н. 
Цыбулько. - Минск : Институт радиологии, 2016. - 27 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
56.  40.72 
Х 52 
 
Хитрюк В.А. Ремонт мелиоративных и строительных машин : методические 
указания по выполнению курсового проекта для студентов специальности 1-74 06 04 
Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ / В. А. Хитрюк 
; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
технического обслуживания и ремонта машин. - Горки : БГСХА, 2015. - 45 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
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  41/42 – РАСТЕНИЕВОДСТВО 
57.  42.37 
Б 48 
 
Берёзко О.М. Ландшафтное обустройство территорий : учебно-методическое 
пособие для студентов учреждений высшего образования по специальности 1-75 02 
01 Садово-парковое строительство / О. М. Берёзко ; Учреждение образования 
"Белорусский государственный технологический университет ". - Минск : БГТУ, 2015. 
- 84 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
58.  42.35 
Б 94 
 
Бученков И.Э. Мутагенез и полиплоидия в селекции плодово-ягодных 
растений : монография / И. Э. Бученков ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Международный экологический университет 
имени А.Д. Сахарова". - Минск : Право и экономика, 2015. - 160 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
59.  41.31 
Г 34 
 
Генетика и селекция сельскохозяйственных культур : лабораторный 
практикум для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по 
специальностям 1-74 02 03 Защита растений и карантин, 1-74 02 05 Агрохимия и 
почвоведение, 1-33 01 06 Экология сельского хозяйства. В 2 ч. Ч. 2 : Селекция 
сельскохозяйственных культур / Г. И. Витко [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 168 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
60.  41.3 
П 57 
 
Поплавская Л.Ф. Генетика и селекция декоративных растений : учебно-
методическое пособия для лабораторных работ студентов учреждений высшего 
образования по специальности 1-75 02 01 "Садово-парковое строительство" / Л. Ф. 
Поплавская, С. В. Ребко ; Учреждение образования "Белорусский государственный 
технологический университет ". - Минск : БГТУ, 2016. - 86 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
61.  41.4 
П 76 
 
Применение сапонитсодержащих базальтовых туфов в земледелии : 
рекомендации / В. Н. Босак [и др.] ; Белорусский государственный технологический 
университет, Научно-производственный центр по геологии, Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия. - Минск : БГТУ, 2016. - 14 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
62.  41.3 
Р 34 
 
Результаты испытания сортов картофеля, овощных. плодово-ягодных 
культур, рапса озимого и ярового, сои, подсолнечника, льна-долгунца и масличного 
на хозяйственную полезность в Республике Беларусь за 2012-2014 годы : научное 
издание / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  
Беларусь, ГУ "Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений". 
- Минск : Промпечать, 2015. - 128 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
63.  41.3 
Р 34 
 
Результаты сортов кукурузы, однолетних и многолетних трав, свеклы 
сахарной и кормовой на хозяйственную полезность в Республике Беларусь за 2012-
2014 годы : научное издание / Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики  Беларусь, ГУ "Государственная инспекция по испытанию и охране 
сортов растений". - Минск : Промпечать, 2015. - 191 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
64.  41.4 
Р 36 
 
Рекомендации по возделыванию многолетних бобово-злаковых 
многокомпонентных травосмесей на загрязненных радионуклидами торфяных 
почвах / А. Г. Подоляк [и др.] ; Департамент по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь, Республиканское научно-исследовательское унитарное предприятие 
"Институт радиологии". - Минск : Институт радиологии, 2015. - 33 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
65.  41.4 
Р 36 
 
Рекомендации по использованию возвращаемых в оборот загрязненных 
радионуклидами сельскохозяйственных земель / А. Г. Подоляк [и др.] ; Департамент 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Республиканское научно-
исследовательское унитарное предприятие "Институт радиологии". - Минск : 
Институт радиологии, 2015. - 34 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  43 – ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
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66.  43.4 
Л 17 
 
Лазарева М.С. Лесоведение: классификация лесов и динамика леса : 
практическое пособие для студентов специальности 1-75 01 01 "Лесное хозяйство" / 
М. С. Лазарева, Л. К. Климович  ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины". - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. - 45 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
67.  43.4 
Л 17 
 
Лазарева М.С. Лесоведение: морфология леса и экология леса : практическое 
пособие для студентов специальности 1-75 01 01 "Лесное хозяйство" / М. С. 
Лазарева, Л. К. Климович  ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины". - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. - 31 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
68.  43.4 
Я 45 
 
Якимов Н.И. Технология лесовыращивания : учебное пособие для учащихся 
учреждений образования, реализующих образовательные программы среднего 
специального образования по специальности "Лесное хозяйство": Допущено 
Министерством образования Республики Беларусь / Н. И. Якимов, В. К. Гвоздев. - 
Минск : РИПО, 2015. - 327 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  44 – ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ 
69.  44.5 
З-52 
 
Земледелие. Проектирование системы севооборотов, обработки почвы и 
мер борьбы с сорняками : методические указания по выполнению курсовой работы 
для студентов агрономических специальностей очной и заочной форм обучения / А. 
С. Мастеров [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия", Кафедра земледелия. - Горки : БГСХА, 2016. - 42 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
70.  44.9 
П 12 
 
Падутов А.Е. Лесозащита : практическое руководство для студентов 
специальности 1-75 01 01 "Лесное хозяйство" / А. Е. Падутов, Н. В. Мальцева ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный университет имени 
Франциска Скорины". - Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2016. - 47 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
71.  44.5 
С 65 
 
Сорные растения и пути ограничения их вредоносности : тезисы докладов 
Международной научной конференции, посвященной памяти Николая Ивановича 
Протасова и Кузьмы Платоновича Паденова (Минск - Прилуки, 30 июня - 3 июля 
2015 г.) / Республиканское унитарное предприятие "Научно-практический центр НАН 
Беларуси по земледелию" ; редкол. Л. И. Трепашко [и др.]. - Минск : Институт 
системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2015. - 175 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
72.  44 
Х 46 
 
Химическая защита растений  : методические указания по выполнению 
курсовой работы для студентов агробиологического факультета специальности 1-74 
02 03 Защита растений и карантин / В. Р. Кажарский [и др.] ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра защиты растений. - 
Горки : БГСХА, 2016. - 24 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  45/46 – ЖИВОТНОВОДСТВО 
73.  46.79 
М 17 
 
Максимова С.Л. Методические рекомендации по технологии переработки 
органических отходов при помощи дождевых навозных червей и применению 
вермикомпоста / С. Л. Максимова. - Минск, 2016. - 32 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
74.  46.5 
С 14 
 
Садомов Н.А. Практическое применение натуральной кормовой добавки 
"Альгавет" на основе микроводоросли Chlorella vulgaris для поросят - отъемышей, 
отстающих в росте : рекомендации для руководителей и специалистов 
свиноводческих предприятий, фермеров, научных работников, студентов 
факультета биотехнологии и аквакультуры и слушателей ИПК и ПК, обучающихся 
по специальности 1-74 03 01 Зоотехния / Н. А. Садомов, М. В. Шупик ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 2016. - 12 с. 
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Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  47.2 – РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
75.  47.2 
Д 13 
 
Давыдович Е.В. Селекция рыб. Селекционные принципы отбора в 
рыбоводстве : методические указания к лабораторным занятиям для студентов 
специальности 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство / Е. В. Давыдович, Д. С. 
Долина ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", 
Кафедра кормления и разведения сельскохозяйственных животных. - Горки : 
БГСХА, 2016. - 28 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  5 - ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
  53/57 – КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
76.  53.433 
М 54 
 
Метод ультразвуковой диагностики гиперпластических процессов 
эндометрия с использованием трехмерной энергетической допплерометрии : 
инструкция по применению / Министерство здравоохранения Республики Беларусь. 
- Витебск : УО "Витебский государственный медицинский университет", 2013. - 5 с. 
Экземпляры: всего:1 - ХР 2(1) 
77.  54.133 
О-64 
 
Организация врачебной клинической производственной практики по 
хирургии : учебно-методическое пособие для студентов 5 курса лечебного 
факультета медицинских вузов и руководителей практики / М. Ф. Курек [и др.] ; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный медицинский университет ", Кафедра хирургических 
болезней № 1 с курсом сердечно-сосудистой хирургии. - Гомель : ГомГМУ, 2015. - 18 
с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
78.  56.6 
П 52 
 
Полонейчик Н.М. Анатомия зубов и биомеханика жевательного аппарата : 
практикум учебных заданий / Н. М. Полонейчик ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский университет, 
Кафедра общей стоматологии. - 3-е изд. - Минск : БГМУ, 2015. - 40 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  60 – СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 
  60.5 – СОЦИОЛОГИЯ 
79.  60.561.6 
С 69 
 
Социология здоровья  : практикум / Т. П. Павлович [и др.] ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорусский государственный медицинский 
университет, Кафедра общественного здоровья и здравоохранения. - Минск : БГМУ, 
2015. - 40 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  60.8 – СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
80.  60.833 
Б 39 
 
Безнюк Д.К. Основы управленческого консультирования : учебное пособие / 
Д. К. Безнюк. - Минск : Витпостер, 2015. - 66 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
81.  60.823.3 
В 49 
 
Виноградова И.М. Организационное поведение : учебно-методический 
комплекс направлений подготовки 080200.62 "Менеджмент" и 080100.62 
"Экономика" / И. М. Виноградова, В. Н. Новичков, В. В. Семенова ; Московский 
государственный машинострительный университет (МАМИ), Кафедра менеджмента. 
- М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2015. - 96 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
82.  60.823.2 
У 67 
 
Управление персоналом  : учебное пособие для студентов высших учебных 
заведений / ред. В. П. Бычков. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 237 с. - (Высшее 
образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  63.4 – АРХЕОЛОГИЯ 
83.  63.4(4Беи) 
К 61 
 
Колосов А.В. Финальный палеолит и мезолит Посожья : монография / А. В. 
Колосов ; Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Могилевский государственный университет имени А.а. Кулешова". - 
Могилев : МГУ имени А.А. Кулешова, 2015. - 176 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
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  65 – ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
84.  65.012.3 
Г 86 
 
Гродский В.С. Теория равновесий и регуляторов экономики : учебное 
пособие / В. С. Гродский. - М. : РИОР ; М. : ИНФРА-М, 2016. - 195 с. - (Высшее 
образование: Магистратура) 
Экземпляры: всего:1 - А3(1) 
85.  65.01 
К 65 
 
Константинов С.А. Экономическая теория : методические указания по 
изучению дисциплины для иностранных учащихся факультетапо международным 
связям и довузовской подготовке / С. А. Константинов, Н. С. Шатравко, Т. Ю. 
Антоненкова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, УО "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра экономической теории. 
- Горки : БГСХА, 2015. - 50 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
86.  65.01 
Э 40 
 
Экономическая теория  : методические указания по изучению дисциплины 
для студентов специальностей 1-24 01 02 Правоведение, 1-74 02 01 Агрономия, 1-74 
02 02 Селекция и семеноводство, 1-33 01 06 Экология сельского хозяйства, 1-74 2 
03 Защита растений и карантин, 1-74 02 04 Плодоовощеводство, 1-74 02 05 
Агрохимия и почвоведение, 1- 56 01 01 Землеустройство, 1-56 01 02 Земельный 
кадастр, 1-74 03 01 Зоотехния, 1-74 03 03 Промышленное рыбоводство, 1-74 06 01 
Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства, 1-74 06 
06 Материально-техническое обеспечение агропромышленного комплекса, 1-74 06 
04 Техническое обеспечение мелиоративных и водохозяйственных работ, 1-74 05 01 
Мелиорация и водное хозяйство, 1-74 04 01 Сельское строительство и обустройство 
территорий / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, УО "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра экономической теории ; 
ред.: С. А. Константинов, Л. Н. Ковалева. - Горки : БГСХА, 2015. - 86 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.05 – УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА. УЧЕТ. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
  65.051.532 – СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
87.  65.051.532 
Ш 96 
 
Шундалов Б.М. Статистика агропромышленного комплекса. Статистика 
основных и оборотных средств : методические указания и задания для 
лабораторно-практических занятий для студентов специальности 1-25 01 08 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Б. М. Шундалов, И. П. Барчук ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра статистики и 
экономического анализа. - Горки : БГСХА, 2015. - 20 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
88.  65.051.532 
Ш 96 
 
Шундалов Б.М. Статистика АПК : задания и методические указания для 
лабораторно-практических занятий по теме "Статистика валовой продукции в 
системе АПК": для студентов специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит, 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит (на основе среднего 
специального образования очной и заочной форм получения образования / Б. М. 
Шундалов, В. В. Мангутова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия", Кафедра статистики и экономического анализа. - Горки : БГСХА, 2015. - 
12 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
89.  65.051.532 
Ш 96 
 
Шундалов Б.М. Статистика АПК. Статистика издержек производства, 
себестоимости продукции и финансовых результатов : методические указания для 
практических занятий для студентов экономических специальностей / Б. М. 
Шундалов, А. А. Гайдуков ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия", Кафедра статистики и экономического анализа. - Горки : БГСХА, 2015. - 
23 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
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90.  65.051.532 
Ш 96 
 
Шундалов Б.М. Статистика АПК. Статистика труда в системе АПК : 
методические указания и задания для лабораторно-практических занятий для 
студентов специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-25 01 08 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (на основе среднего специального образования) 
очной и заочной форм получения образования / Б. М. Шундалов, В. В. Мангутова ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
статистики и экономического анализа. - Горки : БГСХА, 2015. - 27 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.052 – УЧЕТ. АУДИТ 
91.  65.052.253.2 
А 67 
Анищенко В.С. Учет и аудит затрат в садоводстве : учебно-методическое 
пособие / В. С. Анищенко. - Минск : ИВЦ Минфина, 2015. - 60 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
92.  65.052.206 
Б 24 
 
Бараускас С.В. Бухгалтерская и статистическая отчетность : учебно-
методическое пособие / Бараускас С.В. ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. - Минск : 
БГЭУ, 2015. - 143 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
93.  65.052.2 
Б 24 
 
Бараускас С.В. Бухгалтерский учет в предпринимательской деятельности : 
учебно-методическое пособие / С. В. Бараускас ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет. - 
4-е изд. - Минск : БГЭУ, 2015. - 189 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
94.  65.052 
Б 94 
 
Бухгалтерский учет, анализ и контроль: ситуации, тесты, задачи : практикум 
для слушателей системы переподготовки экономических кадров / С. К. Маталыцкая 
[и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский 
государственный экономический университет. - 2-е изд., стериотип. - Минск : БГЭУ, 
2015. - 150 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
95.  65.052.204.5 
Б 94 
 
Бухгалтерский учет в системе "1С: Предприятие 8.2" : пособие / О. Л. 
Сапун [и др.] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  
Беларусь, Учебно-методический центр Минсельхозпрода. - Минск : ГУ "Учебно-
методический центр Минсельхозпрода", 2015. - 110 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
96.  65.052.201.2 
К 14 
 
Казакова Н.А. Финансовый контролинг в холдингах : монография / Н. А. 
Казакова, Е. А. Хлевная, А. А. Ангеловская. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 237 с. - (Научная 
мысль) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 




Коробова Н.М. Международные стандарты аудита. Международные 
стандарты аудита 300-499. Оценка рисков и противодействие выявленным рискам : 
методические указания для практических занятий для студентов специальности 1-25 
01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит / Н. М. Коробова, Н. Н. Данилович, А. В. 
Васюк ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, УО Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия, Кафедра финансов и контроля в сельском 
хозяйстве. - Горки : БГСХА, 2016. - 24 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
98.  65.052.206 
К 77 
 
Кравченко А.В. Бухгалтерская отчетность : учебно-методическое пособие / А. 
В. Кравченко ; Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Белорусский государственный университет транспорта", 
Кафедра "Бухгалтерский  учет, анализ и аудит". - Гомель : БелГУТ, 2015. - 81 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
99.  65.052.253.2 
К 88 
 
Кудрявцева А.В. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве. Учет 
животных на выащивание и откорме : задания для практических занятий и 
самостоятельной работы для студентов специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит / А. В. Кудрявцева, И. М. Мурачева ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра бухгалтерского учета в 
сельском хозяйстве. - Горки : БГСХА, 2015. - 11 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
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100.  65.052.2 
П 90 
 
Пути совершенствования учета и анализа хозяйственной деятельности 
предприятия : сборник научных трудов по материалам II Международной научно-
практической конференции (Горки, 13-14 ноября 2014 г.) / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия" ; редкол. Е. Н. Клипперт [и др.]. - 
Горки : БГСХА, 2015. - 242 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
101.  65.052 
Р 82 
 
Рубаник А.Н. Бухгалтерский учет : методические указания по изучению 
дисциплины и подготовке к контрольной работе для студентов заочного отделения 
специальности 1-25 01 07 Экономика и управлениена предприятии, студентов ВШАБ 
специальностей 1-25 01 07 Экономика и управление на предприятии, 1-25 01 10 
Коммерческая деятельность, 1-26 02 03 Маркетинг / А. Н. Рубаник ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра бухгалтерского учета в 
отраслях АПК. - Горки : БГСХА, 2015. - 24 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
102.  65.052 
Р 82 
 
Рубаник А.Н. Бухгалтерский учет и аудит : методические указания и задания 
для выполнения контрольной работы для студентов заочной формы получения 
образования специальности 1-74 01 01 "Экономика и организация производства в 
отраслях агропромышленного комплекса" / А. Н. Рубаник, Т. А. Куруленко ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
бухгалтерского учета в отраслях АПК. - Горки : БГСХА, 2015. - 36 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
103.  65.052.201.2 
С 83 
Стратегический управленческий учет для бизнеса : учебник / Л. В. Юрьева 
[и др.]. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 336 с. - (Высшее образование: Магистратура) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
104.  65.052.2 
Т 33 
 
Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа : учебное пособие / 
И. Н. Бурцева [и др.] ; ред. О. А. Левкович. - Минск : Амалфея, 2015. - 264 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
105.  65.052.2 
Т 45 
 
Титарева Т.Э. Бухгалтерский финансовый учет. Учет собственных источников 
: методические указания и задания для практических занятий и самостоятельной 
работы для студентов специальности 1-25 01 08 Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
/ Т. Э. Титарева, И. Н. Борбит, И.Л Савенок ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра бухгалтерского учета в сельском 
хозяйстве. - Горки : БГСХА, 2015. - 15 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
106.  65.052.206.1 
Ч-32 
 
Чая В.Т. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 
практикум для бакалавров / В. Т. Чая, Г. В. Чая ; Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 
417 с. - (Бакалавр. Углубленный курс) 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ 1(1), А1(4) 
  65.053 – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
107.  65.053.4 
Б 90 
 
Бузырев В.В. Анализ и диагностика хозяйственной деятельности 
строительного предприятия  : учебник для студентов высших учебных заедений, 
обучающихся по специальности "Экономика и управление на предприятии (по 
отраслям)" / В. В. Бузырев, И. П. Нужина ; ред. В. В. Бузырева. - М. : КНОРУС, 2016. 
- 332 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
108.  65.053.5 
К 63 
 
Комплексный анализ хозяйственной деятельности в агропромышленном 
комплексе : методические указания и задания для практических занятий по теме 
"Анализ фонда заработной платы" для студентов специальностей 1-25 01 08 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 1-74 01 01 Экономика и организация 
производства в отраслях агропромышленного комплекса / Г. В. Миренкова [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
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статистики и экономического анализа. - Горки : БГСХА, 2016. - 32 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
109.  65.053 
М 76 
 
Молчанов А.М. Экономический анализ. Способы определения величины 
резервов в экономическом анализе : методические указания и задания для 
практических занятий и самостоятельной работы для студентов специальности 1-25 
01 04 Финансы и кредит / А. М. Молчанов, Е. А. Молчанова ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра статистики и 
экономического анализа. - Горки : БГСХА, 2016. - 20 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  65.22 – ЭКОНОМИКА НЕДВИЖИМОСТИ 
110.  65.22 
М 54 
 
Методические указания по ознакомительной практике : для студентов 
специальности 1-70 02 02 - "Экспертиза и управление недвижимостью" / 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Брестский государственный технический университет", Кафедра экономики и 
организации строительства ; сост. Н. Н. Яромич [и др.]. - Брест : БГТУ, 2015. - 13 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.24 – ЭКОНОМИКА ТРУДА 
111.  65.246.95 
П 80 
 
Производственная безопасность в АПК : практикум для студентов 
учреждений высшего образования по специальности 1-74 06 07 Управление 
охранной труда в сельском хозяйстве, слушателей учреждений дополнительного 
образования взрослых по специальности 1-59 01 05 Охрана труда в сельском 
хозяйстве / Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Учреждение образования Белорусский государственный аграрный 
технический университет, Кафедра управления охраной труда ; сост.: В. Г. Андруш, 
Т. В. Молош, О. В. Абметко. - Минск : БГТУ, 2015. - 400 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.256 – ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
112.  65.256 
Ч-74 
 
Чмыр Н.Н. Ценообразование : учебно-методическое пособие для студентов 
специальности 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии" / Н. Н. Чмыр, Т. 
В. Зглюй, Ю. В. Игнатенко ; Министерство образования Республики Беларусь, УО 
"Полесский государственный университет". - Пинск : ПолесГУ, 2016. - 123 с. 
Экземпляры: всего:75 - ЧЗ 1(1), ЧЗ 2(1), ЧЗ 3(1), А1(10), А3(62) 
  65.26 – ФИНАНСЫ. КРЕДИТ. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
113.  65.263.2 
Г 67 
 
Горбачева  А.И. Практикум по дисциплине "Инвестиционный менеджмент" 
для специальности 1-26 02 05 "Логистика" : учебно-методическое пособие / А. И. 
Горбачева  ; Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ. - Минск : 
Национальная библиотека Беларуси, 2016. - 41 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
114.  65.263 
М 54 
 
Методические указания к выполнению практических работ по дисциплине 
"Инвестиционная деятельность" : для студентов специальности 1-26 02 03 
"Маркетинг" / Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Брестский государственный технический университет", Кафедра 
мировой экономики, маркетинга, инвестиций ; сост. А. Г. Проровский. - Брест : БГТУ, 
2015. - 23 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
115.  65.263 
Н 42 
 
Недюхина О.М. Организация финансирования инвестиций : методические 
указания и задания по выполнению контрольной работы для студентов-заочников 
специальности 1-25 01 04 Финансы и кредит / О. М. Недюхина, О. Н. Короленко ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
финансов и контроля в сельском хозяйстве. - Горки : БГСХА, 2015. - 38 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
116.  65.263 
Р 83 
 
Рудаков М.Ф. Инвестиционное проектирование : методические указания по 
изучению дисциплины и выполнению контрольной работы для студентов заочной 
формы обучения специальностей 1-25 01 07 Экономика и управление на 
предприятии, 1-74 01 01 Экономика и организация производства в отраслях 
агропромышленного комплекса / М. Ф. Рудаков, О. П. Кольчевская, И.В. Лобанова ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
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Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
организации производства в АПК. - Горки : БГСХА, 2016. - 32 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
117.  65.26 
E81 
 
Estimation and analysis of financial inclusion among individuals and SMEs in the 
Republic of Belarus : National Surveys Results = Оценка и анализ доступа населения и 
субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам в Республике 
Беларусь : результаты научных исследований / National Bank of Republic of Belarus ; 
отв. за вып. Ю. В. Малафей. - Minsk : Biznesofset, 2015. - 48 p. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
118.  65.26 
M61 
 
Methodology for Assement of Access to Finance in the Republic of Belarus = 
Система оценки доступа к финансам для измерения финансовой доступности в 
Республике Беларусь : научное издание / National Bank of Republic of Belarus ; отв. 
за вып. Ю. В. Малафей. - Минск : ООО "Бизнесофсет", 2015 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  65.281 – ЭКОНОМИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
119.  65.281 
Г 20 
 
Гаргарина О.С. Ведение реестра земельных ресурсов : методические 
указания по выполнению курсовой работы для студентов специальности 1-56 01 02 
Земельный кадастр / О. С. Гаргарина, Н. А. Казакевич, В. В. Северцев ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра кадастра 
и земельного права. - Горки : БГСХА, 2016. - 48 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
120.  65.281 
К 13 
 
Кадастр земель населенных пунктов. Кадастровая оценка земель 
садоводческих товариществ : методические указания к лабораторным занятиям для 
студентов специальности 1-56 01 02 Земельный кадастр / Д. Н. Прокопенков [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра кадастра 
и земельного права. - Горки : БГСХА, 2015. - 23 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
121.  65.281 
К 13 
 
Кадастр земель населенных пунктов. Определение базовых стоимостей 
земель населенных пунктов : методические указания к лабораторным занятиям для 
студентов специальности 1-56 01 02 Земельный кадастр / Д. Н. Прокопенков [и др.] ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра кадастра 
и земельного права. - Горки : БГСХА, 2015. - 19 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
122.  65.28 
Р 81 
 
Рошка Т.Б. Экономика природопользования : методические рекомендации по 
выполнению практических работ для студентов специальностей 1-25 01 07 
"Экономика и управление на предприятии"; 1-26 02 02 "Менеджмент"; 1-25 01 04 
"Финансы и кредит" / Т. Б. Рошка, О. В. Орешникова, Н. Л. Кулакова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, УО "Полесский государственный университет". - 
Пинск : ПолесГУ, 2016. - 80 с. 
Экземпляры: всего:80 - ЧЗ 1(1), ЧЗ 2(1), ЧЗ 3(1), А1(38), А3(39) 
  65.291 – ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
123.  65.291 
Т 48 
 
Ткаченко С.С. Экономика организации (предприятия): основные 
экономические категории : справочное издание / С. С. Ткаченко. - Минск : 
Типография Федерации профсоюзов Беларуси, 2013. - 12 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.291.21 – ВНУТРИФИРМЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ. МЕНЕДЖМЕНТ 
124.  65.291.21 
Б 95 
 
Быков В.В. Менеджмент. Типология личности : методические указания и 
задания для практических занятий и самостоятельной работы для студентов 
экономического факультета специальности 1-74 01 01 Экономика и организация 
производства в отраслях агропромышленного комплекса / В. В. Быков, Н. С. 
Молчанова ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", 
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Кафедра управления . - Горки : БГСХА, 2016. - 37 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
125.  65.291.217 
Р 69 
 
Романова М.В. Управление проектами : учебное пособие по дисциплине 
специализации специальности "Менеджмент организации" / М. В. Романова. - М. : 
ИД ФОРУМ, 2016. - 256 с. : ил. - (Высшее образование ) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(1), А3(1) 
126.  65.291.213 
Т 32 
 
Темичев А.М. Стратегический менеджмент : методические указания по 
выполнению курсовой работы по дисциплине "Стратегический маркетинг" для 
студентов специальностей 1-26 02 03 "Маркетинг", 1-27 03 01 "Управление 
инновационными проектами промышленных предприятий", 1-27 03 02 "Управление 
дизайн - проектами на промышленном предприятии" / А. М. Темичев, Г. С. Храбан ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный 
технический университет, Факультет маркетинга, менеджмента, 
предпринимательства, Кафедра "Маркетинг". - Минск : ФУАинформ, 2015. - 88 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(1), А3(1) 
127.  65.291.217 
У 67 
 
Управление проектами  : учебник и практикум для академического 
бакалавриата: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
экономическим направлениям и специальностям / А. И. Балашов [и др.] ; ред. Е. М. 
Рогова ; Высшая школа экономики, Национальный исследовательский университет, 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет . - М. : ЮРАЙТ, 
2016. - 383 с. - (Бакалавр. Базовый курс) 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(1), А3(1) 
  65.291.3 – МАРКЕТИНГ 
128.  65.291.3 
М 27 
 
Маркетинг  : пособие по выполнению курсовых работ для реализации 
содержания образовательных программ высшего образования I ступени и 
переподготовки руководящих работников и специалистов / Белкоопсоюз. 
Учреждение образования "Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации"., Кафедра маркетинга ; авт.-сост.: И. В. Помаз, С. А. 
Шингирей. - Гомель : УО "БТ-ЭУПК", 2016. - 47 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
129.  65.291.34 
Р 69 
 
Романов А.А. Маркетинговые коммуникации : учебник для студентов высших 
учебных заведений / А. А. Романов, И. М. Синяева, В. А. Поляков. - М. : Вузовский 
учебник : ИНФРА-М, 2016. - 384 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.291.5 – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ 
130.  65.291.592 
Г67 
Горбачева  А.И. Лабораторный практикум по дисциплине "Документооборот в 
логистических системах" для специальности 1-26 02 05 "Логистика" / А. И. Горбачева  
; Министерство образования Республики Беларусь, Государственное учреждение 
образования "Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ", Кафедра 
логистики. - Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2016. - 37 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
131.  65.291.592 
Л 69 
 
Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика : учебное 
пособие / В. Н. Гончаров [и др.]. - Минск : Мисанта, 2015. - 464 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
Учебная литература: /Менеджмента и маркетинга/Логистика/Доп 
  65.291.8 – ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
132.  65.291.8 
Г 68 
 
Гордеев М.Г. Организация производства и управление предприятием : 
методические указания по выполнению контрольной работы для студентов заочной 
формы обучения специальности 1-74 06 01  Техническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного производства / М. Г. Гордеев, А. С. Журавский ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра организации 
производства в АПК. - Горки : БГСХА, 2015. - 47 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.291.9 – ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
133.  65.291.9 
Б 91 
 
Бурмистрова Л.М. Финансы организаций (предприятий) : учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений / Л. М. Бурмистрова. - 2-е изд. - М. : 
ИНФРА-М, 2015. - 224 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
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  65.30 – ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
134.  65.305 
К 31 
 
Каштелян Т.В. Экономика отрасли : учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений высшего образования по специальностям 1-48 01 01 
"Химическая технология неорганических веществ, материалов и изделий", 1-36 07 
07 "Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных 
материалов", 1-53 01 01 "Автоматизация технологических процессов и производств" 
/ Т. В. Каштелян, Л. Ю. Пшебельская ; Учреждение образования "Белорусский 
государственный технологический университет ". - Минск : БГТУ, 2015. - 124 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
135.  65.305.735 
С 14 
 
Сайганов А.С. Повышение конкурентоспособности молочной продукции на 
перерабатывающих предприятиях АПК Витебской области : монография / А. С. 
Сайганов, Н. А. Тригуб ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 274 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.32 – ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
136.  65.32 
К 17 
 
Калмыков А.В. Экономика и организация сельскохозяйственного 
производства : методические указания и задания по выполнения контрольной 
работы  для студентов заочной формы обучения специальности 1-56 01 01 
Землеустройство / А. В. Калмыков ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра организации производства в АПК. - 
Горки : БГСХА, 2015. - 48 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
137.  65.32 
П 78 
 
Проблемы научного обеспечения современного развития АПК: вопросы 
теории и методологии : научное издание / Республиканское научное унитарное 
предприятие "Институт системных исследований в АПК Национальной академии 
наук Беларуси" ; редкол. В. Г. Гусаков [и др.]. - Минск : Институт системных 
исследований в АПК НАН Беларуси, 2015. - 153 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
138.  65.32-983.1 
П 78 
 
Продовольственная безопасность Республики Беларусь.Мониторинг - 
2014: в контексте сбалансированности развития продуктовых рынков : научное 
издание / В. Г. Гусаков [и др.] ; Республиканское научное унитарное предприятие 
"Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси". 
- Минск : Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2015. - 229 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
139.  65.32 
Р 15 
 
Радюк В.И. Организация сельскохозяйственного производства : методические 
указания по выполнению контрольных работ для студентов заочной формы 
получения образования по специальностям 1-74 03 01 Зоотехния, 1-74 03 01 
Зоотехния НИСПО / В. И. Радюк, Е. К. Соколова, Д. К. Редько ; Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра организации 
производства в АПК. - Горки : БГСХА, 2015. - 40 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
140.  65.32 
Х 20 
 
Харитонова Л.В. Экономика и организация сельскохозяйственного 
производства : методические указания и задания для выполнения контрольной 
работы  для студентов заочной формы получения образования специальности 1-74 
02 01 Агрономия / Л. В. Харитонова ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра экономики и международных 
экономических отношений в АПК. - Горки : БГСХА, 2015. - 44 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  65.43 – ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА И ТУРИЗМА 
141.  65.431.14 
Г 68 
Горенбургов М.А. Экономика ресторанного бизнеса : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Гостиничное 
дело"  / М. А. Горенбургов, М. М. Хайкин ; Балтийская Академия туризма и 
предпринимательства. - М. : Издательский центр Академия, 2012. - 240 с. - 
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(Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ 2(1), А3(2) 
142.  65.431.14 
М 60 
 
Милл Р.К. Управление рестораном  : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям "Социально-культурный сервис и 
туризм", "Экономика и управление на предприятии (в сфере сервиса)", "Менеджмент 
в сфере услуг", "Управление персоналом" / Р. К. Милл. - 3-е изд. - М. : ЮНИТИ- 
ДАНА, 2015. - 535 с. - (Зарубежный учебник) 
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ 2(2), А3(1) 
143.  65.431.14 
О-69 
 
Оробейко Е.С. Организация обслуживания: рестораны и бары : учебное 
пособие / Е. С. Оробейко, Н. Г. Шередер. - М. : Альфа-М ; М. : ИНФРА-М, 2015. - 320 
с. : ил. - (ПРОФИль) 
Экземпляры: всего:3 - А3(2), ЧЗ 2(1) 
144.  65.431.14 
Ф 34 
 
Федцов В.Г. Культура ресторанного сервиса : учебное пособие : 
рекомендовано Ученым советом Института русского предпринимательства для 
студентов экономических вузов и практических работников ресторанного бизнеса / 
В. Г. Федцов. - 4-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2016. - 
248 с. 
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ 2(1), А3(1) 
  65.5 – МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
145.  65.54 
М 70 
 
Мичурина Ф.З. Теория и практика интеграционных процессов в 
промышленности : монография / Ф. З. Мичурина. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 287 с. - 
(Научная мысль) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  66.72 – ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ. ПРОФСОЮЗЫ 
146.  66.72 
С 28 
 
VII съезд ФПБ  : постановления и документы VII съезда Федерации 
профсоюзов Беларуси. - Минск : Издательский Дом "Проф-Пресс" : Типография 
Федерации профсоюзов Беларуси, 2015. - 55 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  67 – ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
147.  67.401 
В 19 
 
Василевич Г.А. Административное право и процесс : практикум / Г. А. 
Василевич, С. М. Забелов, Д. Е. Тагунов. - Минск : Право и экономика, 2013. - 232 с. 
- (Высшее образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
148.  67.410.1 
Г 12 
Гавриленко В.Г. Субъекты гражданского права / В. Г. Гавриленко, Н. И. 
Ядевич. - Минск : Право и экономика, 2014. - 140 с. - (Юридическое обозрение) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
149.  67.402 
Г 37 
 
Герасимович А.А. Финансовое право : методические указания по подготовке, 
оформлению и представлению к защите курсовой работы для студентов очной и 
заочной форм обучения специальности 1-24 01 02 Правоведение / А. А. 
Герасимович, Е. П. Бранцевич ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия", Кафедра истории государства и права. - Горки : 
БГСХА, 2015. - 21 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
150.  67.404 
Е 72 
 
Ермакова Е.В. Экономическое право : пособие для специальности 1-28 01 01 
"Экономика электронного бизнеса" / Е. В. Ермакова ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники", Инженерно-экономический 
факультет, Кафедра менеджмента. - Минск : БГУИР, 2016. - 71 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
151.  67.93 
К 91 
 
Куницкий  И.И. Международное частное право : методические указания к 
семинарским занятиям для студентов специальности 1-24 01 02 Прарвоведение / И. 
И. Куницкий  ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  
Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение высшего 
образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", 
Кафедра права. - Горки : БГСХА, 2015. - 40 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
152.  67.401.145 
О-75 
Основы технического нормирования и стандартизации : рекомендовано 
Республиканским институтом профессионального образования в качестве пособия 
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 для учащихся учреждений, обеспечивающих получение среднего специального 
образования по специальности "Коммерческая деятельность (товароведение)" / ред. 
В. Е. Сыцко. - 2-е изд., стериотип. - Минск : РИПО, 2015. - 172 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  68.923 – ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА 
153.  68.923 
К 16 
 
Как организовать систему пожарной безопасности в организации : пособие 
для руководителей, специалистов и ответственных лиц / ред. А. В. Михалевич ; отв. 
за вып. Н. В. Ситникова. - Минск : Центр охраны труда и промышленной 
безопасности, 2015. - 109 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  71 – КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
154.  71.02 
У 76 
 
Усовская Э.А. Основные концепции культуры : учебное пособие: допущено 
Министерством образования Республики Беларусь для студентов учреждений 
высшего образования по культурологическим специальностям / Э. А. Усовская ; 
Белорусский государственный  университет. - Минск : БГУ , 2014. - 152 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  72 – НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ 
155.  72 
М 63 
 
Мир в XXI веке: экономические, политические и социокультурные аспекты : 
материалы IV Международной студенческой научно-практической конференции на 
иностранных языках (Минск, 27 ноября 2014 г.) / Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет ; 
редкол. Г. А. Короленок [и др.]. - Минск : БГЭУ, 2015. - 112 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
156.  72 
С 57 
 
Содружество наук. Барановичи - 2015 : материалы XI Международной 
научно-практической конференции молодых исследователей (Барановичи, 21-22 
мая 2015 года). В 3 ч. Ч. 3 / Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Барановичский государственный университет", 
Студенческое научное общество БарГУ ; ред. А. В. Никишова [и др.]. - Барановичи : 
БарГУ, 2015. - 305 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
157.  72 
С 57 
 
Содружество наук. Барановичи - 2015 : материалы XI Международной 
научно-практической конференции молодых исследователей (Барановичи, 21-22 
мая 2015 года). В 3 ч. Ч. 1 / Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Барановичский государственный университет", 
Студенческое научное общество БарГУ ; ред. А. В. Никишова [и др.]. - Барановичи : 
БарГУ, 2015. - 307 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  74 – ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
158.  74.480.0 
А 43 
 
Актуальные проблемы воспитания  : методические рекомендации для 
кураторов студенческих групп / Учреждение образования "Белорусский 
государственный технологический университет " ; сост. Т. Г. Каленникова. - Минск : 
БГТУ, 2013. - 94 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
159.  74.202 
О-64 
 
Организация проектной и исследовательской деятельности учащихся : 
материалы IV областной научно-практической конференции 12-13 апреля 2013 года 
/ Государственное учреждение образования "Минский областной институт развития 
образования" ; редкол. С. В. Ситникова [и др.]. - Минск, 2013. - 171 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
160.  74.48 
Т 33 
 
Теория и практика преподавания лингвистических дисциплин в вузах 
негуманитарного профиля : материалы V Международной научно-практической 
конференции, посвященной 175-летию УО БГСХ и 40-летию кафедры русского и 
белорусского языков (Горки, 10-11 июня 2015г.) / Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики  Беларусь, Главное управление образования, науки и 
кадров, Учреждение образования "Белорусская государственная 
сельскохозяйственная академия" ; редкол. П. А. Саскевич [и др.]. - Горки : БГСХА, 
2015. - 224 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
161.  74.58 
У 91 
 
Учебный процесс в магистратуре : справочное пособие / А. Б. Невзорова ; 
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Белорусский государственный университет транспорта". - Гомель : 
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БелГУТ, 2015. - 20 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
162.  74.48 
Ш 29 
 
Шатравко Н.С. Педагогика и психология высшей школы : курс лекций для 
всех специальностей второй ступени получения высшего образования / Н. С. 
Шатравко, С. А. Киселев ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Главное управление образования, науки и кадров, 
Учреждение образования "Белорусская государственная сельскохозяйственная 
академия". - Горки : БГСХА, 2015. - 174 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  75 – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
163.  75 
Б 67 
 
Бишаева А.А. Физическая культура : учебник  / А. А. Бишаева, В. В. Малков. - 
М. : КНОРУС, 2016. - 312 с. - (Бакалавриат) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
164.  75 
Ф 50 
 
Физическая культура и физическая подготовка : учебник / ред. В. Я. Кикоть, 
И. С. Барчуков. - М. : ЮНИТИ, 2016. - 431 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  75.0 – МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 
165.  75.0 
Г 18 
 
Гамза Н.А. Расчетно-графические работы по спортивной медицине : 
методические рекомендации / Н. А. Гамза, О. Е. Аниськова ; Министерство спорта и 
туризма Республики Беларусь, УО "Белорусский государственный университет 
физической культуры". - Минск : БГУФК, 2015. - 22 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
166.  75.0 
М 54 
 
Метод коррекции и тренировки психофизиологических функций биатлониста 
для самоуправления процессом быстрого перехода от циклической к 
сложнокоординационной деятельности : практическое посоьие / А. А. Михеев [и др.] 
; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Государственное 
учреждение "Республиканский научно-практический центр спорта". - Минск : БГУФК, 
2015. - 30 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  75.1 – ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
167.  75.1 
Я 49 
 
Якуш Е.М. Основы обучения двигательным действиям в физическом 
воспитании : пособие / Е. М. Якуш ; Министерство спорта и туризма Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный университет 
физической культуры. - 3-е изд., стериотип. - Минск : БГУФК, 2015. - 31 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  75.7 – СПОРТ 
168.  75.711 
О-64 
 
Организация самостоятельных занятий физическими упражнениями  : 
методические рекомендации / Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Брестский государственный технический университет", 
Кафедра физического воспитания и спорта ; сост. Н. И. Козлова [и др.]. - Брест : УО 
"БГТУ", 2016. - 35 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  81 – ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
169.  81 
Д 58 
 
Довгаль А.В. Введение в языкознание : учебно-методическое пособие для 
студентов, обучающихся по специальности 1-21 05 06 Романо-германская 
филология / А. В. Довгаль ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Могилевский государственный университет имени А.А. 
Кулешова". - Могилев : МГУ им. А.А. Кулешова, 2015. - 124 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1)  
  81.2Англ - Английский язык 
170.  81.2Англ 
А 17 
 
Абушкевич О.В. Пособие по английскому языку "Money" : для студентов 1 
курса экономических специальностей / О. В. Абушкевич, Г. И. Орешникова ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
английского языка. - 2-е изд., испр. и доп. - Горки : БГСХА, 2015. - 70 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
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171.  81.2Англ 
М 15 
 
Макаренко И.П. Sequence of tenses & reported speech : пособие по грамматике 
английского языка для студентов всех специальностей / И. П. Макаренко ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра 
английского языка. - Горки : БГСХА, 2015. - 35 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
172.  81.2Англ 
Н 84 
 
Носкова С.А. English for scince : пособие по английскому языку для 
магистрантов, аспирантов и соискателей / С. А. Носкова ; Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Главное управление 
образования, науки и кадров, Учреждение образования "Белорусская 
государственная сельскохозяйственная академия", Кафедра английского языка. - 
Горки : БГСХА, 2015. - 88 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
173.  81.2Англ 
Т 88 
 
Турук И.Ф. Английский язык в компьютерной сфере : учебно-практическое 
пособие  / И. Ф. Турук, О. Д. Кнаб. - М. : Университетская книга, 2015. - 298 с. : табл. 
Экземпляры: всего:5 - ЧЗ 1(1), А1(4) 
  81.2Бел - Белорусский язык 
174.  81.2Бел 
М 11 
 
Мiсюкавец Л.П. Беларуская мова: спецыяльная лексiка : практыкум для 
студэнтау спецыяльнасцi "Iнфармацыйныя сiстэмы i тэхналогii" / Л. П. Мiсюкавец ; 
Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь, УА "Палескі дзяржаўны універсітэт". - 
Пінск : ПалесДУ, 2016. - 69 с. 
Экземпляры: всего:25 - ЧЗ 3(1), ЧЗ 1(1), ЧЗ 2(1), А1(22) 
  81.2Лат - Латинский язык 
175.  81.2Лат 
А 91 
 
Астрейко А.В. Латинский язык : учебный практикум для студентов 
специальности "Биология (по направлениям)" дневной и заочной форм обучения / А. 
В. Астрейко ; Министерство образования Республики Беларусь, УО "Полесский 
государственный университет". - Пинск : ПолесГУ, 2016. - 114 с. 
Экземпляры: всего:45 - ЧЗ 3(1), ЧЗ 1(1), ЧЗ 2(1), А3(42) 
176.  81.2Лат 
A32 
 
Alekseyeva G.Z. Latin-english and english-latin dictionary for the first-year 
overseas medical students = Латинско - английский и англо-латинский словарь-
минимум для студентов I курса ФПИГ : учебно-методическое пособие / G. Z. 
Alekseyeva ; Ministry of health of the Republic of Belarus, Ecucational Institution "Vitebsk 
state order of peoples friendship medical university". - Vitebsk : VSMU, 2014. - 49 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  81.2Рус - Русский язык 
177.  81.2Рус 
Р 89 
 
Русский язык как иностранный : пособие для иностранных слушателей 
подготовительного отделения / Министерство культуры Республики Беларусь, 
Белорусский государственный университет культуры и искусств ; сост.: А. В. 
Скаковская, Л. Б. Федорович. - Минск : БГУКИ, 2014. - 97 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 1(1) 
  85.1 – ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА 
178.  85.118.7 
Р 17 
 
Разумовский Ю.В. Ландшафтное проектирование : учебное пособие для 
студентов вузов / Ю. В. Разумовский, Л. М. Фурсова, В. С. Теодоронский. - М. : 
ФОРУМ, 2016. - 144 с. : ил. - (Высшее образование) 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
179.  85.15 
С 13 
 
Савченко В.В. Черчение и инженерная графика : практикум для студентов 
учреждений высшего образования обучающихся по специальности 1-26 01 02 
Земельный кадасрт. В двух частях. Ч. 1 / В. В. Савченко, Н. Г. Крундикова ; 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики  Беларусь, 
Главное управление образования, науки и кадров, Учреждение образования 
"Белорусская государственная сельскохозяйственная академия". - Горки : БГСХА, 
2016. - 116 с. : ил. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  87 – ФИЛОСОФИЯ 
180.  87.6 
А 69 
 
Анохина В.В. Культурная традиция в парадигмах современной философии : 
монография / В. В. Анохина. - Минск : БГУ , 2014. - 235 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
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181.  87 
В 62 
 
Водопьянов П.А. Философия и методология науки : учебно-методическое 
пособие для магистрантов, обучающихся по химико-технологическим 
специальностям / П. А. Водопьянов, П. М. Бурак ; Учреждение образования 
"Белорусский государственный технологический университет ". - Минск : БГТУ, 2014. 
- 146 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
182.  87 
Д 58 
 
Довгировский чтения IV: тенденции духовно-нравственного развития 
современного общества : материалы международной научной конференции г. 
Минск, 16-17 мая 2013 г. / Государственное научное учреждение "Институт 
философии национальной академии наук Беларуси" ; редкол. О. А. Павловская [и 
др.]. - Минск : Право и экономика, 2013. - 555 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
183.  87.4 
Л 64 
 
Литвинчук Е.В. Логика. Рекомендации по решению задач : учебно-
методическое пособие / Е. В. Литвинчук ; Министерство транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Белорусский государственный 
университет транспорта", Кафедра "Философия, история и политология". - Гомель : 
БелГУТ, 2016. - 45 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
  88 – ПСИХОЛОГИЯ 
184.  88.5 
В 31 
 
Вербова К.В. Социальная психология : пособие по одноименной дисциплине 
для студентов специальностей: "Практическая психология", "Психология", 
"Социология" / К. В. Вербова, М. М. Карнелович ; УО "Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы". - Гродно : ГрГУ им.  Я. Купалы, 2015. - 52 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
185.  88.5 
В 31 
 
Вербова К.В. Социальная психология : методические рекомендации по 
одноименной дисциплине для студентов специальностей: "Практическая 
психология", "Психология", "Социология" / К. В. Вербова, М. М. Карнелович ; УО 
"Гродненский государственный университет имени Янки Купалы". - Гродно : ГрГУ 
им.  Я. Купалы, 2015. - 43 с. 
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ 2(1) 
186.  88.4 
П 37 
 
Пладина Е.В. Психологический контроль в игровых видах спорта : 
практическое пособие / Е. В. Пладина, Л. В. Филипович, Е. В. Силич ; Министерство 
спорта и туризма Республики Беларусь, Государственное учреждение 
"Республиканский научно-практический центр спорта". - Минск : БГУФК, 2015. - 35 с. 




Выставка-просмотр новых поступлений проходит  
в первую пятницу каждого месяца в читальных залах  
(корпус № 1 (ул. Кирова, 24), корпус № 3 (ул Пушкина, 4). 
 
 
 
 
 
 
 
